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As one of the activities of the Editors’ Network of theNational Societies Cardiovascular Journals  in Europeand associated countries from other continents, we
bring to the Kardio list readers the most important congress
presentations from the annual congress of the European So-
ciety of Cardiology. The goal is to homogenize the cardio-
logic knowledge across Europe and to remind of the fact
that the national cardiology journals can provide the op-
portunity for publication of scientific, academic, educatio-
nal and other contents. The focused original researches,
epidemiological studies that are of national importance,
case studies or guidelines for the management of heart di-
seases (which are according to recent survey results publi-
shed by 79% of national cardiology journals in Europe)
should have its place in the national cardiology journals.
Even this time we wish to thank to the sponsor of the
journal — pharmaceutical company Krka-Farma d.o.o.
from Zagreb on the possibility to realize this bimonthly is-
sue in a high-quality manner, which is printed in color.
Kao jednu od aktivnosti Mreæe urednika nacionalnihkardioloπkih Ëasopisa u Europi i pridruæenim zemlja-ma s drugih kontinenata, Ëitateljima Kardio lista po-
novno donosimo najvaænije kongresne prezentacije s go-
diπnjeg kongresa Europskog kardioloπkog druπtva. Cilj ovo-
ga je homogenizirati kardioloπko znanje diljem Europe te
podsjetiti na Ëinjenicu da i nacionalni kardioloπki Ëasopisi
mogu pruæiti moguÊnost objave znanstvenih, akademskih,
edukativnih i drugih sadræaja. Fokusirana originalna istra-
æivanja, epidemioloπke studije koje su od nacionalnog
znaËaja, prikazi sluËajeva ili pak smjernice za zbrinjavanje
kardioloπkih bolesti (koje prema posljednjih rezultatima
ankete objavljuje 79% nacionalnih kardioloπkih Ëasopisa u
Europi) trebaju imati svoje mjesto u nacionalnim kardio-
loπkim Ëasopisima.
I ovog puta se zahvaljujemo sponzoru lista — farma-
ceutskoj tvrtci Krka-Farma d.o.o. iz Zagreba na moguÊno-
sti da kvalitetno realiziramo ovaj dvobroj koji je u potpu-
nosti otisnut u boji.
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